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⑬⑬ ⑬ 
text of the history of Buddhism and that of thought at large in the
Six Dynasties. With this in view the author analyzes the impact of
Buddhism on Hsi K‘ang on the one hand and his influence on Chinese
Buddhism on the other. With regard to the firstpoint the author makes
close examination of Hsi K‘ang'slife so far as it relates to Buddhism,
while as to the second Hsi K‘ang's Taoistic philosophy―realization of
eternal life―isｅχploredin order to ascertain what role Hsi K‘ang played
in the Siχ Dynasties in introducing and developing Buddhism.





The author approaches the problem in its economic aspects. As he
has already discussed in his article,”The Revolt of Hou Ching侯景
and the Money Economy in the Southern Dynasties Period ”（ＴｄｈｄＧａ-
ゐμゐ∂,Kydto, Vol. 32， 1962), in that period the development of the mo-
ney economy reached ａ much higher stage than has heretofore been belie-
ved. The economic basis of the aristocracy, "wrhich depended upon the
productivity of their manors, vr&s destined to decline in the face of
their need for cash money. This need forced them to sell agricultural
products for money, and, consequently, the nobleman's position ■was
gradually taken over by the merchants as the　money　economy devel-
oped. Simultaneously, the ste'wards in charge of the aristo crats' manors
l
took advantage （yf their position to accumulate cash money.　In such a
situation the traditional aristocracy became more and more dependent
upon these stewards and wealthy merchants, so that by the middle of
the sixth century after the revolt of Hou Ching, ■which caused　di-
sturbances for ａ period of about twenty years, the nobles lost the basis
of their　economic　power. With the loss of their economic stability
the nobles ■were　forced to disband the large family system, thus
losing their dependents, knoｗｎ.ａｓｐｉｎｅ一加賓客，　ｍｅｎ-sMng門生, ku-H
故吏etc. The decline of the nobleman's economic and social influence
led to the loss of their political power. In the Ｃｈ‘endynasty, which
　　　　
－3－
came into ｅχistence after the political disturbances, the　prestige of
the aristocracy depended　solely on the cultural traditions which they
carried on. The aristocracy, ■which had originated in the Wei and Chin
dynasties of the third century and had continued down to the period
of the Southern dynasties, was completely destroyed in the revolt of
Hou Ching in the middle of the sixth century.
－４－
